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Vladimir Kalian, Muzej Medimurja 
- 
eakovec
KIJPOPR.ODAJNI UGOVOR EUGEN FESTETIC _
>SLAVONIJA" d.d. ZA INDUSTRIJU DRVA U ZAGREBU
Vlada Kraljevrine SHS objavila je 27. 02. 1919. godine Pr.ethodne
odredbe za pr:ipremu agrarne ,reforme, dime su svi veleposjedi na
podru6ju kraljevine stavljeni pod sekvestar, odnosno pod drZarrni
nadzor. Najvecri veleposjed u Medimurju drZao je grof Eugen FeS-
teti(,, a iznos,io je na dan donoSenja Prethodnih odredaba 27.703 ka-
tastarskih jutara i 982 dhv.
Os,jeiajuii da 6e,.donese li se zakon o agrarnoj reformi ostati
kratkih rukava, Fe5tetrii je odlu6io prodati posjed. Dobroga kupca
na5ao je u nSlavonij,i< d.d. za industriju drva iz Zagreba.
Nakon duiih pregovora kupoprodajni je ugovcrr sklopljen 21.
09. 1923. go'dine u eakovcu. Uz svjedoke Aleksandra KneZeviia i
Josipa Faroi'i1.a potvrdio ga je i dr Ivan N. Novak, kraljevski javni
biljeZnik.
Kupopr,odajni ugovor
izmeilu g. grrofa Eugena (Jeno) FeSteticsa, veleposjednika u Pri-
bislavcu, zastupanog po g. Dr. u Franji Hajo5u iz dakovca, temeljern
punomoi.i od 8. juna 1923. s jedLne strane kao prodavatelja te tt.
,Siavonija" d.nd. za rindu,stniju drrya u Zagrebu s druge strane kao
kupca, kako slijedi:
I
Gospodin grof Eugen Fe5'tetic,s prodaje, a 
"Slavonija" d.n.d zaindu,s,triju drva kupuje posjed od ca 27.000 kat. .ral,i, vlasni5tvo pno-
davatelja, koje 'se nalazi na podrudj,u ove kraljevine Srba, Hrvatai Slovenaca u Mecnim,urju, a djelo,rnice i u Prekomurju, te se op6e-
nito nazivlje skupnrim imenom eakovedko Vlastelinstvo za kupovinu
ocl Din 45,000.000.- slovima detrdesetpet miliitrna Dinara.
II
Kupovina od Din 45,000.000.- ima se ov,im nadinom ,isplatiti:
d,ioni iznos od . . Din 12,500.000.-
plaia se kod potpisa ugovora u gotoivo,m.
Daljnji iznos od . . Din 12,500.000.-
ima se isplatiti l. januara 1924.
iznos od . Din 10,000.000.-
ima se isplatiti 31. marta 1924., a
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iznos od . . Din 10,000.000.-
dime je narnirana ukup,na kupovina
od Din 45,000'000.-
ima se platiti 30. juna 1924.
Svi dioni iznosii imadu se preradrunati u jednoj tred,ini u 5v. Frank,
a u dvije treiine u Dollare, uz utanadeni tedaj za 100 Dinarajednako 6.35 Svic Franaka, odnosno 1.144 Dollara, tako da se ima
platiti:
kod potpisa ugovorra Doll 95.334. 5v. Fran 264.579.-
1. j anuara 1924. DolI 95.334. 5v. Fran 264.57 9 .-
3 1 . marta 1924 . Doll 7 6.267 . 5v. Fran 211,.655 .-
30. j,una 1.924. Doll 7 6.267 . 5v. Fran 211.655.-
ukupno: DoLL.343.202, 5v Fran 952.468,-
U koliko se kupovi,na na tisplati l-rod potpisa ugovora, ima se od
dana5njeg dana ukamatiti sa 5oh. Za cdmah neisplaieni ostatak
kupovine od amer. Dollar,a 247.868 i Svic Franaka 687.889.- po-
sebno je utanadena bankovna garancija.
Pojedine rate 'ostatka kupovine imadu se doznaditi na radun ipogibelj kupca bankama, oznadenim kao plateZnim mjest,ima po
gospodinu pr"odavatelju.
III
Predmetom su kupa ove irnovinske sastojine:
a) sve nekretrni'ne kako su danas na podr'udj'u Kraljevine Srba,
Hrvata i Slovenaca vlasni5tvo g. prodavtelja,bez obzira na nj'ihovo
stanje i bez 'obzira na to gdje su grLrntovno zapisani. Nadalje su
predmetom kupa sve zgrade, depadance i s ovima skop'dana poseb-
na prav'a vlastel,ins'tva, kao Sto i sve nekretnine koje su vei zapale
pod agrarnu ref,ormu. Sve te nekretnine, Sto se prodaju sadrZane su
u grunl,ovnim k,njigama, koje su sp,oi:nenute u popijs,Ll, priloienorn
punom,oii g. Dra. Franje Hajoia, a koji popis dini sastavni dio
ovog ugo\/ora.
b) cjelokupni gospodar:stveni Zivi i mrtvi inventar vlastel,instva,
zatim traLbine, Sto ih ,imade gosp. prodavatelj protiv erara, no
gosp. prodavatelj ne preuzima nikakva jarnstva za porstojanje i utje-
r:ivost tih traZbina. Go,sp. pnodavatelj ne preuzima ni jamstvo za
izmjem povrdina pr,odanih nekretnina, te gradevno stanje zgrada,
za izmjeru i drvno stanje Suma, a ne preuzima ni jamstvo za to,
ako nekretnine koje gruntovno dine njegovo vlasnd5tvo ne bi bile
u njegovu posjedu uslijed prodaje, bilo s dr.ugog kog naslova.
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Nasuprot su predmetom ove kupoprodaje ri ona zemlji5ta koja
u gruntovnici nijesu upisana kao vlasnost vlastelinstva te nijesu
sadrZana u p'opisu spomenutom pod a) ,ove todke, faktidno se ali
nalaze u p,osjedu vlastelinstva te pod njezinom upravom. Tome pri-
padaju i onakve parcele, koje su pod drugim kojrim ii,menom upisane
u gruntlovnici.
Kupac prima na znanje, da se gorspodin pnodavatelj odrekne
z:,ahtjeva s naslova naknade Stete protiv dfzave pa ma s kojega
raeloga poticali. Kupac pozna poloZaj vlastelinLstva, zna za odredbe
koje postoje sa strane vlade u pogledu Suma, polja, zgrada i fun-
dusa instructusa, jeci,nom rijeii glede ditavog vlastelinstva, a koje
su djel,omice ri provedene, pa izjavljuje da nri ove odredibe, ni na-
redbe, a ni eventualne buduie zakonite ili naredbenim putem iz-
dane mjere'ne mogu dati p'ovoda da se ovaj ugovor pobije, ih da se
traii r.lmanjenje kupovi:ne.
IV
Obje se ugovorne strane odridu prava napadati ovaj ugovor,
radi prikrate preko polovice prave vnije,dnosti.
V
Kupac se obavezuje povrh kupovrine da preuzme shjedeie oba-
veze i da u tom pogledu p,otpunoma dbezb'ije,di g. prodavatelja:
1. u korist Austno-ugarske banke knjiZenu ostatinu traZbinu u
iznosu od cca K 1,500.000.- sa nuzgredicama.
2. Sve realne tsrete vlas'telinstva, naporse patronatske obaveze
preuzete spram dakovedkog sarnostana o opsegu koje se kupac
uputio, zatim sve eventualne obaveze ,sprarn dinovnika, namje5te-
nih po vladi ri drugih namje5tenika sekvestriranog vlastelinstva,
koje se mogu traZitri od vlastelins,tva temeljem zakona ili vladi
n,ih naredaba danas rilri u buduie; konadno sve oibaveze koje proiz-
laze iz knj'iga i biljeZaka vlasteltinstva, tako medu inim obaveze
spram umirovljenrika, koji stanuju u ovoj kraljevini i oibaveze s na-
slova >manj'ih dugovau, ove potonje do maksimalnog izno,sa od
Din. 62.500.- auzto kamate i troikove.
3. Kupac plaia osim kupovine sve zaostale ili joi prorpisat se
imajuie drZavne ili opi,inske p,oreze i pristoj,be sa nametima i
prirezima svake vrste, prinose za bolnu potp,ornu blagajnu i dru-
ge drZavne ifi opiinske traLbine, koje god vrsti, ukratko svakovrsne
zahtjeve javnopravne naravi.
Kupac ima,da s:nosi i trobak dignuia sekvestracije, drZavnu pri-
stojib,u od o,vog iugovora sa svim eve"ntualnim dodacima koji bi se
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pnipisatri na ovaj ugovor, nadalje troiak sastava ugovora ukljudivo
troikova intervenciie pravnog zastupnika, tako, da g. prodavatelja
ne snadu nikakvi tro5kovi ni izdaci ma koje vrsti iz ovog ugo-
vora.
4. Kupac preuzima namjesto gosp. pro,davatelja, da ie sam is-platiti sva eventualna potraZivanja g. g. Leo Vomadka i Dragutin
Perl<o koje b;i ovi stavili s naslova prirnanja u zakup, te eventualne
zahtjeve tvrdke Ujlaky, H.irschler i sin, koje bi ova ,stavila s naslovajedne prodaje drva pa se obavezuje, da ie te eventual.ne obveze ispu-
niti i u pogledu ,istih obezbiiediti gosp. prodavatelja.
VI
Prodavatelj daje ovime izriditu privoiu da se temeljem t-rvog
ugovora, a bez daljnjeg njegovog pitanja ishodi uka-rjiZba prava
vlas'ni5tva u koris,t ktr,pca na .svim nekretni.nama, koje su naznade,ne
u pop,isu, priioZeno,m punornooi g. Dra. Hajo5a a koji dini sastavni
dio ovog ugovora.
VII
Gosp. prodavatelj dozvoljujs, da kupac srn*ijesta po dignuiu
sekves tracij e,strupi u pos j ed kitrplj enog obj ekta, od nosno dozvoljuj e,
da se ,sekvestrirani objekt nakon dignuia smjosta izravno dade u
posjed kupaa.
VIII
Savezn:o sa todkom III b. obavezan je pr.odavatelj kupcu omo-guiiti stedenje vlasni5tva, od,nosno u,pis vlasni5tva,kupdwa u gmn.
tovnim knjigama ri glede onih nekretnina, koje pripadaju gosp.
pr.odavatelju a nijesu popisane u. popitsu pnil,oZenom punomo'di g.
Dra. Franje Hajo5a.
IX
Stranke ,sporazumno izjar4juju, da je vrijednost nekretnina
prodanih ovom pogodbom din 35,000.000.-, a pokretnina (ubranih
pl,odova, traZbina itd.) Din. 10,000.000.--
kao svjedoci:
Aleksandar KneZevii v. r.
Jos'ip FaroZti5 v. r.
Dr. Franjo Hajo5 v. r.
Slavon'ija druStvo na Dionice za industriju drva Her-
man v. r. Bo5njak v. r.
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Ovime uredovno potvrdujem, da je ovaj prep,is posve suglasan
sa predodenim rni izvorom time, da je prije p,otpisa u zadnjem
redku druge strane dodana rijed 
"prava< a na tre6oj strani ,Lr de-
vetom redku rijed 
"drugiho.
U eakovcu, dne dvadesetipr-vog septembra hiljadudevetstc dva-
desetiitleie.
P.V. Dr. Ivan N. I.{ovak
kr. javni biljeZrXik




Josip Flttksi, luluz.ej grado Koprivnice
NAFRAVE ZALOV STETOEINA I GAMADI
- 
Stakornice, miSolovke, Leleza i Zelesca
Ziteljima Podravi,ne od davntine bio je uvijek veliki problem
kako saduvati svoj dom ri gospodarstvo (stoku, perad, LiveLne na'
rnirntice) od razne gamadi i Stetodina kao Sto su vukovi, lisice,
tvonovi, Stakori i miSevi. Zbog toga Lsu seljani bili prisiljeni boniti se
pnotiv njih na razne nadine i raznim sredstvima.
U etnografskoj zblircri Muzeja grada Koprivnrice duva se neko-
liko danas vei vrl,o rijetkih naprava za lov tih Stetodina. Tu se
nalaze vi5e vrsti drvenih mi5olovki, Stakornica te Leleza i Zelesca.
Te sprave su pravi narodni izumi, inovaoije, rudni rad, vrio primi-
trivnog o;blika i tzrade,ali su vrlo efikasne u svojoj primjeni.
STAKORNICA
To je gr,ubo izrad.ena drvena kutija detvrtastog oblika (sl. 1a i
ib). Na gornjoj stranti nalazt se pokretni poklopac a iznad njega
na ,dva stupa nalazi se pokretni zasun. Kad se poklopac podigne
p'odupre se sa jednim Stapiiem, za koj,i se udvrsti i 
"zave/.e< ma'
rnac (mes,o, sir, slanina).
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